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У статті проаналізовано огляди предметів викладання, розклади занять, вимоги до іспитів в медичних навчальних
закладах України на початку ХХ ст. на східно- та західноукраїнських землях. Подано також порівняльну характеристику
навчальної діяльності на медичних факультетах, що дозволяє ознайомитись із змістом навчання у відповідний історич-
ний період.
In this article the reviews of subjects, schedules, requirements for examinations in medical educational institutions on the
eastern and western territory of Ukraine in the early 20th century are analyzed. A comparative characteristic of educational activity
of medical departments is given, that allows to get acquainted with the content of education in the corresponding historical period.
Вступ. Реформування професійної освіти в нашій
державі на сучасному етапі робить актуальним пи-
тання якісної підготовки медичних фахівців в Україні.
Для покращення якості навчання необхідно проаналі-
зувати складові процесу навчання, вивчити теоретич-
ну та практичну структури, порівняти  минулий досвід
з теперішнім.
У наших попередніх розвідках ми вже аналізували
деякі аспекти щодо особливостей навчання в медич-
них навчальних закладах. Дана розвідка представ-
ляє детальний аналіз розкладів занять, розподілу пред-
метів по курсах, та кількість годин з того чи іншого
предмета.
Мета нашого дослідження – проаналізувати огля-
ди предметів викладання, розклади занять, вимоги
до іспитів та здійснити порівняльну характеристику
навчальної діяльності на медичних факультетах на
східно- та західноукраїнських землях в медичних
навчальних закладах України на початку ХХ ст.
Основна частина. Питанням змісту освіти в ме-
дичних навчальних закладах в окремих регіонах Ук-
раїни цікавились такі науковці, як Л. Є. Клос “Розви-
ток медичної освіти на західноукраїнських землях (дру-
га половина XVIII – 30-ті роки ХХ ст.)”,
І. М. Круковська “Становлення і розвиток медичної
освіти на Волині (ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.)” та ін. [1, 4].
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Заслуговують на увагу документи і матеріали щодо
історії окремих університетів, де були медичні фа-
культети. Як приклад, можна навести  “Обозр ніе
преподаванія въ Императорскомъ Новороссійскомъ
Университет въ 1905 – 1906 ак. году по медицинс-
кому факультету” (Одесса, 1905), “Обозр ніе пре-
подаванія въ Университет  Св. Владиміра на 1907
– 1908 учебный годъ по медицинскому факультету”
(Кіевъ, 1907) [8, 9].
Вивчаючи “Правила и программы полукурсовыхъ
испытаній на медицинскомъ факультет  Император-
скаго Университета Св. Владиміра” за 1909 р., 1915 р.
та “Обозр ніе преподаванія въ Университет  Св.
Владиміра” за 1907 – 1908, 1910 – 1911 н. р., беручи
до уваги звіти про діяльність Київського університе-
ту, можна проаналізувати діяльність медичного фа-
культету на початку ХХ ст. та порівняти із діяльні-
стю інших українських університетів, зокрема
Львівського [3, 9, 11, 12, 16, 17].
У плані предметів, передбачених для викладання
на медичних факультетах, відповідно до розпоряд-
жень Міністерства в Австро-Угорській імперії зга-
дані такі дисципліни (табл. 1). Починаючи з VIІ
півріччя, в запропонованому плані існують деякі роз-
біжності у порядку викладання дисциплін для військо-
возобов’язаних та вільних від військової служби. Для
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військовозобов’язаних в VIІ півріччі передбачалися
такі предмети, як: внутрішня медицина з практични-
ми заняттями, хірургія з практичними заняттями,
педіатрія, психіатрія і невропатологія, курс щеплен-
ня, у VIIІ півріччі – внутрішня медицина з практич-
ними заняттями, хірургія з практичними заняттями,
операційний курс, курс ларингології, курс отіатрії, дер-
матологія і сифіліс, у ІX півріччі – хірургія з практич-
ними заняттями, судова медицина, вправи з судової
медицини, акушерство і гінекологія, у X півріччі –
акушерство і гінекологія, гігієна, вправи з гігієни, оф-
тальмологія, курс стоматології, ортопедія [20].
Таблиця 1. План предметів, передбачених для викладання на  медичних факультетах (1903 р.) для
успішного складання іспитів, відповідно до розпоряджень Міністерства в Австро-Угорській імперії
Півріччя  Назви предметів 
І півріччя  систематична анатомія, вправи з анатомічного препарування, фізика для медиків, хімія для 
медиків, вправи з хімії для медиків, зоологія, годегетика  
ІІ півріччя  систематична анатомія, фізика для медиків, хімія для медиків, вправи з хімії для медиків, 
загальна біологія, ботаніка 
ІІІ півріччя  топографічна анатомія, вправи з анатомічного препарування, фізіологія, вправи з фізіології, 
гістологія, історія медицини, мінералогія і геологія 
ІV півріччя  фізіологія, вправи з фізіології, вправи з гістології, ембріологія  
V півріччя  анатомія і патологічна гістологія, вправи патолого-гістологічні, загальна і експериментальна 
патологія, фармакологія, рецептура, бактеріологія, курс аускультації і перкусії 
VІ півріччя  анатомія і патологічна гістологія, вправи патолого-гістологічні, внутрішня медицина з 
практичними заняттями, хірургія з практичними заняттями 
VIІ півріччя  внутрішня медицина з практичними заняттями, хірургія з практичними заняттями, 
операційний курс, вправи патолого-гістологічні, курс отіатрії  
VIIІ півріччя  внутрішня медицина з практичними заняттями, хірургія з практичними заняттями, курс 
ларингології, психіатрія і невропатологія 
ІX півріччя  акушерство і гінекологія, гігієна, вправи з гігієни, дерматологія і сифіліс, офтальмологія, 
курс стоматології  
X півріччя  акушерство і гінекологія, судова медицина, вправи з судової медицини, 
педіатрія, ортопедія, курс щеплення 
 Доцільно порівняти особливості викладання на ме-
дичних факультетах університетів. “Обозр ніе пре-
подаванія въ Императорскомъ Новоросійскомъ Уни-
верситет въ 1905 – 1906 академическомъ году по
медицинскому факультету” описує предмети, які вив-
чали в осінньому та весняному семестрах вказаного
навчального року. На всіх факультетах студенти вив-
чали богослов’я. Аналізуючи розклад занять, лекцій
на осіннє та весняне півріччя 1905 – 1906 н. р. в Ново-
російському університеті, варто зазначити, що занят-
тя проводили з понеділка по суботу з 8 год ранку до 8
год вечора, в суботу до 15 год. У першому семестрі
вивчали описову анатомію людини (21 год: з 11 до 13
год в четвер, з 9 до 11 год в п’ятницю та суботу, а
також кожного дня, крім суботи, проводилися прак-
тичні заняття по групах з 5 до 8 год вечора), ботаніку
(6 год), фізику (6 год), неорганічну хімію (6 год), зоо-
логію (6 год), гістологію з ембріологією (8 год). Про-
тягом другого семестру студенти вивчали описову
анатомію людини (21 год), ботаніку (4 год), фізику (8
год), органічну хімію (4 год), аналітичну хімію (4 год),
зоологію з порівняльною анатомією (4 год), гістоло-
гію з ембріологією (8 год), мінералогію (2 год). У тре-
тьому семестрі вивчали описову анатомію людини,
гістологію з ембріологією, фізіологію, фармацію з фар-
макогнозією, медичну хімію. Під час четвертого се-
местру вивчали описову анатомію людини, гістологію
з ембріологією, фізіологію, медичну хімію, фармацію
з фармакогнозією, загальну патологію. Загальну па-
тологію, патологічну анатомію, оперативну хірургію з
топографічною анатомією, лікарську діагностику, “ча-
стную” (часткову) патологію і терапію, хірургічну па-
тологію, фармакологію з рецептурою, токсикологією
із вченням про мінеральні води, акушерство, нервові
хвороби вивчали у п’ятому семестрі. Протягом шос-
того семестру студенти вивчали оперативну хірургію
з топографічною анатомією, патологічну анатомію,
лікарську діагностику, “частную” патологію і терапію,
фармакологію з рецептурою, токсикологією і вченням
про мінеральні води, хірургічну патологію з десмур-
гією, акушерство, нервові хвороби. У сьомому се-
местрі вивчали фармацію з фармакогнозією, патоло-
гічну анатомію, “частную” патологію і терапію, хірур-
гічну патологію, акушерство, терапевтичну
факультетську клініку, хірургічну факультетську клініку,
нервові хвороби і душевні хвороби, судову медицину,
офтальмологію, гігієну, дитячі хвороби. Протягом
восьмого семестру вивчали патологічну анатомію,
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“частную” патологію і терапію, хірургічну патологію
з десмургією, хірургічну факультетську клініку, тера-
певтичну факультетську клініку, нервові хвороби, оф-
тальмологію, акушерство, дитячі хвороби, фармацію
з фармакогнозією, судову медицину, гігієну. У дев’я-
тому – патологічну анатомію, “частную” патологію і
терапію, нервові хвороби, судову медицину, офталь-
мологію, терапевтичну шпитальну клініку, хірургічну
шпитальну клініку, шкірні та сифілітичні хвороби, ди-
тячі хвороби, акушерство і жіночі хвороби. У десято-
му семестрі були такі предмети, як: патологічна ана-
томія, “частная” патологія і терапія, нервові хвороби,
судова медицина, офтальмологія, хірургічна шпитальна
клініка, терапевтична шпитальна клініка, шкірні та ве-
неричні хвороби, акушерство, дитячі хвороби. Деякі
курси дисциплін були зазначені як необов’язкові. Роз-
поділ предметів по семестрах можна простежити у
таблиці 2 [8].
Таблиця 2. Розподіл предметів по семестрах на медичному факультеті Новоросійського університету
(1905 – 1906 н. р.)
Предмети, які вивчали на медичному факультеті 
Новоросійського університету в 1905 – 1906 н. р. 
Перший 
семестр 
Другий 
семестр 
Третій 
семестр 
Четвертий 
семестр 
П’ятий 
семестр 
Шостий 
семестр 
Сьомий 
семестр 
Восьмий 
семестр 
Дев’ятий 
семестр 
Десятий 
семестр 
описова 
анатомія 
людини 
описова 
анатомія 
людини 
описова 
анатомія 
людини 
патоло-
гічна 
анатомія 
патоло-
гічна 
анатомія 
патоло-
гічна 
анатомія 
патоло-
гічна 
анатомія 
патоло-
гічна 
анатомія 
фізика фізика 
описова 
анатомія 
людини 
загальна 
патологія 
загальна 
патологія 
патоло-
гічна 
анатомія 
офталь-
мологія 
офталь-
мологія 
офталь-
мологія 
офталь-
мологія 
неоргані-
чна хімія 
органіч-
на хімія 
фізіологія фізіологія акушер-
ство 
акушер-
ство 
акушер-
ство 
акушер-
ство 
акушер-
ство 
акушер-
ство 
ботаніка ботаніка медична 
хімія 
медична 
хімія 
“частная” 
патологія 
і терапія 
“частная” 
патологія 
і терапія 
“частная” 
патологія 
і терапія 
“частная” 
патологія 
і терапія 
“частная” 
патологія 
і терапія 
“частная” 
патологія 
і терапія 
гістологія  
з ембріо-
логією 
гістологія  
з ембріо-
логією 
гістологія  
з ембріо-
логією 
гістологія  
з ембріо-
логією 
лікарська 
діагно-
стика 
лікарська 
діагно-
стика 
судова 
медицина 
судова 
медицина 
судова 
медицина 
судова 
медицина 
зоологія з 
порівня-
льною 
анато-
мією 
зоологія 
з порів-
няльною 
анато-
мією 
хірургіч-
на 
патологія 
хірургіч-
на пато-
логія і 
терапія з 
десмургією 
хірургічна 
патологія 
хірургічна 
патологія 
і терапія з 
десмур-
гією 
шкірні і 
венерич-
ні 
хвороби 
шкірні і 
венерич-
ні 
хвороби 
аналіти-
чна хімія 
хірургічна 
факуль-
тетська 
клініка 
хірургічна 
факуль-
тетська 
клініка 
хірургіч-
на шпи-
тальна 
клініка 
хірургіч-
на шпи-
тальна 
клініка 
мінера-
логія 
терапев-
тична 
факуль-
тетська 
клініка 
терапев-
тична 
факуль-
тетська 
клініка 
терапев-
тична 
шпи-
тальна 
клініка 
терапев-
тична 
шпи-
тальна 
клініка 
опера-
тивна 
хірургія і 
топогра-
фічна 
анатомія 
опера-
тивна 
хірургія і 
топогра-
фічна 
анатомія 
дитячі 
хвороби 
дитячі 
хвороби 
дитячі 
хвороби 
дитячі 
хвороби 
нервові  
хвороби 
нервові  
хвороби 
нервові 
хвороби 
нервові 
хвороби 
фармація 
з 
фармако-
гнозією 
фармація 
з 
фармако-
гнозією 
бого-
слов’я 
богосло-
в’я 
фармація 
з 
фармако-
гнозією 
фарма-
ція з 
фармако-
гнозією 
фармако-
логія з 
рецеп-
турою, 
токсико-
логією і 
вченням 
про 
мінера-
льні води 
фармако-
логія з 
рецеп-
турою, 
токсико-
логією і 
вченням 
про 
мінера-
льні води 
гігієна гігієна 
нервові 
хвороби 
нервові 
хвороби 
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Кожного дня, крім суботи, з 5 до 8 год вечора про-
водилися практичні заняття по групах з анатомії лю-
дини, а також заняття у факультетських та шпиталь-
них клініках, біля ліжка хворого. Практичні заняття з
фармації і фармакогнозії, патологічної анатомії, хірур-
гічної патології, нервових і душевних хвороб, дитя-
чих хвороб та ряду інших предметів проводилися
згідно з розкладом зранку та з 5 до 8 год вечора у
відповідних приміщеннях. Так, топографічну анато-
мію вивчали в анатомічному театрі, аналітичну хімію
– у хімічній лабораторії, фізику – у фізичному кабі-
неті, дитячі хвороби – у дитячій клініці і т. д. [8].
“Обозр ніе преподаванія въ Университет  Св. Вла-
диміра на 1907 – 1908 учебный годъ по медицинскому
факультету. Съ приложеніемъ росписанія лекцій”, а та-
кож за 1908 – 1909 н. р., 1910 – 1911 н. р. дає мож-
ливість дослідити предмети, що вивчали на медично-
му факультеті на початку ХХ ст., такі, як: богослов’я,
анатомія людини, патологічна анатомія, гістологія з
ембріологією, зоологія з порівняльною анатомією, бо-
таніка, фізика, неорганічна хімія, органічна хімія, міне-
ралогія, фізіологія, медична хімія, фармація і фармако-
гнозія, фармакологія з рецептурою, токсикологією і вчен-
ням про мінеральні води, загальна патологія, лікарська
діагностика, клініка внутрішніх хвороб, “частная” пато-
логія і терапія, невропатологія, психіатрія, нервові і ду-
шевні хвороби, сифілідологія, дерматологія, терапевтич-
на факультетська клініка, терапевтична шпитальна
клініка, оперативна хірургія з топографічною анатомією,
хірургічна патологія і терапія, хвороби вуха, носа і гор-
ла, хірургічна факультетська клініка, хірургічна шпиталь-
на клініка, офтальмологія з клінікою, систематичний
курс акушерства, діагностика з поліклінікою жіночих хво-
роб, оперативне акушерство, дитячі хвороби, судова
медицина з судовою психопатологією і токсикологією,
соціальна і особиста гігієна, медична поліція і статисти-
ка, епідеміологія та ін. [9 – 11].
У 1913 р. міжвідомча комісія з перегляду лікарсь-
ко-санітарного законодавства вирішила, що для ро-
боти судового лікаря потрібно мати спеціальну підго-
товку. Тому необхідно було організувати відповідні
курси при медичному факультеті до часу створення
судово-медичних інститутів. Для вирішення цього
питання Міністерство народної освіти звернулося до
університету Св. Володимира. Комісія медичного
факультету вважала створення таких курсів необхі-
дними, з терміном навчання 6 місяців (3 місяці на
півріччя). Кількість годин на тиждень повинна була
становити 33 год з наступним вивченням судової хімії,
токсикології, судово-медичних розтинів, судових
травм та ін. На курси могли прийняти 20 осіб [7].
Аналізуючи навчальну роботу медичного факуль-
тету Новоросійського університету за 1915 р., варто
звернути увагу на звіти кафедр. На кафедрі нормаль-
ної анатомії професор М. Батуєв читав для першого
курсу лекції (6 год на тиждень), присвячені анатомії
скелета, м’язів, суглобів, черевної порожнини та ін. На
другому курсі професор читав лекції з “частной” ана-
томії, зокрема про кишково-шлунковий тракт, судинну
систему, центральну нервову систему і периферичну
нервову систему (по 3 та 4 год в осінньому і весняно-
му семестрах відповідно). Важливими у вивченні ана-
томії були препарування під керівництвом професора,
які здійснювались студентами першого та другого
курсів по групах кожного дня з 17 до 20 год. Теоре-
тичні лекції були демонстративними, препарати вив-
чали на практичних заняттях, після цього професор
зараховував залік, перевіряючи теоретичні і практичні
знання при демонстрації препарату [13].
Ведучи мову про Новоросійський університет, не-
можливо не згадати екстраординарного професора
очної клініки університету В. Філатова. Студенти
VII та VIII семестрів вивчали очні хвороби по 2 год
на тиждень, діагностику очних хвороб з офтальмо-
скопією – по 3 год на тиждень. Студентам ІХ, Х се-
местрів професор В. Філатов викладав також клініку
очних захворювань з операційним курсом по 6 год
на тиждень. Очна клініка була навчально-науковим
та лікарняним закладом: протягом 1915 р. число
відвідувань становило 8044, а кількість операцій –
127. Варто зазначити, що офтальмологію у весняно-
му семестрі того ж року вивчали тут також слухачі
Одеських вищих жіночих медичних курсів [13].
У звіті за 1915 р. кафедри лікарської діагностики з
пропедевтичною клінікою, якою завідував екстраор-
динарний професор Ф. Тюльпін, описується навчаль-
на і клінічна діяльність кафедри. Студентам VI се-
местру професор читав лекції (4 год на тиждень)
стосовно дослідження крові, органів сечовидільної
системи та ін., лекції проводилися з використанням
наочних методів навчання, демонстрацією приладів,
рентгенограм, хворих. Кожного дня в клініці прово-
дили двогодинні практичні заняття з групами по 16
чол., в клінічній лабораторії студенти вивчали різні
методи дослідження, зокрема мікроскопічні, хімічні;
проводили аналіз сечі та ін. Протягом V семестру
вивчали порівняльну характеристику нормального та
патологічного стану, методи дослідження з викорис-
танням приладів для діагностики. Під час практич-
них занять студентів навчали проводити фізичне об-
стеження, використовуючи такі методи, як огляд,
вислуховування, вистукування, ощупування [13].
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Правила складання півкурсових іспитів були одна-
ковими наприкінці ХІХ та на початку ХХ ст. (за да-
ними “Правил і програм півкурсових іспитів на ме-
дичному факультеті Імператорського Університету
Св. Володимира” за 1891, 1909, 1915 рр.) [15 – 17].
Досліджуючи правила та програми півкурсових
іспитів, ми бачимо, що іспити проводилися в основ-
ному усно, а також мали “демонстраційно-практич-
ний характер”. Так, з гістології та ембріології сту-
дент мав розпізнати мікроскопічні препарати, з бота-
ніки – знати рослини і їх застосування в медицині та
ін., дати відповіді на запитання [15, 17].
Програми з предметів включали відповідні питан-
ня, наприклад з курсу офтальмології вивчали міопію,
астигматизм, запалення зорового нерва та інші очні
хвороби, з курсу акушерства з вченням про жіночі
хвороби – анатомію жіночих статевих органів,
вагітність, плід, пологи, різні патологічні стани, аку-
шерські операції та ін., з курсу оперативної хірургії
з топографічною анатомією потрібно було знати роз-
міщення органів тіла і виконати одну з операцій на
трупі [18, 19].
Іспити з предметів на здобуття ступеня лікаря в
1900 р. проводилися з 1 вересня до 14 жовтня. Із 156
студентів диплом лікаря отримав 121 випускник, 22 –
лікаря з відзнакою. У 1901 р. (іспити проходили з 1
вересня до 15 жовтня) з 112 студентів диплом лікаря
отримав 81 студент, 16 – лікаря з відзнакою. Ціка-
вим є той факт, що в 1900 р. було видано два дипло-
ми “женщина-врачъ” та два дипломи “женщина-
врачъ” в 1901 р. [5, 6].
Аналіз “Правил и программ полукурсовыхъ испы-
таній на медицинскомъ факультет  Императорска-
го Университета Св. Владиміра” за 1909 р., 1915 р.
та “Обозр ніе преподаванія въ Университет  Св.
Владиміра” за 1907 – 1908, 1910 –1911 н. р., звітів
про діяльність Київського університету дозволив по-
рівняти діяльність медичних факультетів на початку
ХХ ст. на східноукраїнських землях із діяльністю
Львівського університету. Основною формою пере-
дачі знань була лекція, практичні заняття проводили-
ся щоденно, крім неділі, згідно з розкладом [3, 9, 11,
12, 15, 16, 17].
Описуючи роль лекції у статті “Дидактична роль
лекції в навчальному процесі вищої медичної шко-
ли”, О. Кобзар відзначає, що лекція в навчальному
процесі “виконує орієнтуючу, інформаційну, інтегрую-
чу, світоглядну, виховну, логіко-методологічну, мето-
дичну і організуючу функції...” [2]. Від дидактичної
мети залежить, чи є лекція інформаційною, клінічною,
проблемною. Особливу увагу автор звертає на важ-
ливість проблемної лекції. Актуальним є питання
щодо зв’язку лекції зі змістом підручника [2].
І тут варто згадати статтю М. Пирогова “Чего мы
желаем?” Лекція, за словами вченого, оправдовує
себе в двох випадках: коли викладач проголошує нові
наукові істини або ж коли лектор володіє “особен-
ным даром слова”. Адже студенти можуть само-
стійно вдома прочитати необхідні посібники, а вже
під час бесіди обговорити основні питання науки.
Професори могли б більше часу витрачати на корис-
нішу роботу (складання посібників чи на пояснення
того, що справді потрібно вияснити), ніж на повто-
рення кожного разу відомих істин [14].
Висновок. У вищих медичних навчальних закла-
дах України на початку ХХ ст. особливу увагу звер-
тали на вивчення спеціальних дисциплін. Навчання
було розподілено по семестрах. Студенти навчалися
у групах. Можна виділити такі форми навчання, як
лекція, практичні заняття, заняття в клініках, колокві-
уми, необов’язкові заняття. Для перевірки знань ви-
користовували іспити як основну форму контролю.
Зважаючи на прогрес науки і освіти, особливого зна-
чення набуває розвиток клінічного, практичного на-
вчання в підготовці медичних кадрів. Розвиток ме-
дичної освіти та дослідження змісту навчання в ме-
дичних навчальних закладах України ХХ ст. в
радянські часи потребує подальшого вивчення.
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